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ABSTRACT
Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang sangat kaya akan latar belakang dan sejarah budaya, adat istiadat serta perjuangan,
sehingga banyak daerah yang mencoba mengkaji dan menghidupkan kembali sejarah masa lalu daerahnya melalui konservasi.
Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Nomor 17 tahun
2007 untuk memajukan kualitas fasilitas masyarakat Aceh.
Bangunan konservasi sejarah di Aceh salah satunya adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) merupakan sarana
wisata edukasi yang mampu memenuhi kebutuhan pelajar ataupun pengunjung umum akan pengetahuan sejarah budaya serta adat
istiadat daerah Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk membangun kembali gedung PDIA agar dapat
mendukung ilmu pengetahuan sejarah Aceh bagi masyarakat Aceh maupun dari luar.
Tema yang akan diterapkan pada bangunan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh ini adalah Arsitektur Tropis. Penggunaan atap
miring serta bukaan yang memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami akan diterapkan pada bangunan ini.
Fasilitas yang disediakan meliputi gedung utama, auditorium, ruang seminar, musholla, perpustakan, kafetaria, dan lain-lain. Selain
itu, juga terdapat plaza dan area terbuka sebagai tempat pengunjung berdiskusi dan memperoleh inspirasi.
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